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В  условиях  значительного  возрастания  роли  затрат  на  производство,  как  средства 




















производства.  Он  обеспечивает  получение  достоверных  показателей  об  объекте  затрат  в 
производственном процессе.  
По  мнению  автора,  многообразие  приемов  и  способов  учета  затрат  нельзя  считать 
методами.  Только  их  совокупность  составляет  метод  учета  затрат  на  производство.  Такие  
приемы  и  способы,  как  простой,  попередельный,  попроцессный,  однопозиционный,  поза‐
казный, позаказно‐коэффициентный, пофазный, двухфазный, однофазный, прямого отнесе‐
ния,  косвенного  отнесения,  транзитный,  попроцессный,  нормативный  представляют  собой 
элементы метода учета затрат на производство. Каждый из них способствует полному и все‐
стороннему отражению затрат по объекту учета. Нам важен учет затрат и в целом по всему 
объекту,  и  по  переделам,  заказам,  фазам  производства,  а  также  использование  приемов 
прямого,  косвенного  и  транзитного  отнесения,  использование  нормативов.  Однако  они  не 
являются методами учета затрат, а лишь составными элементами. Не может быть множества 
методов  учета  затрат,  а  существует  один метод  учета  затрат,  позволяющий    давать  объек‐
тивную картину фактических  производственных затрат по объектам учета. 
Метод  учета  затрат  –  это  совокупность  приемов  и  способов,  которая  обеспечивает 
достоверное и всестороннее отражение производственных затрат по объектам учета. Только 













затрат  отвечает  всем  требованиям  экономической  информации,  оперативного  управления 
за процессом производства и руководства предприятием. Применение нормативов в  учет‐
ной практике позволило бы с большей точностью и оперативностью не только исчислять се‐
бестоимость,  но и  выявлять отклонения по  каждой  статье  затрат.  Нормативный  учет функ‐
ционирует как один из приемов метода учета затрат на производство. 
Исследование состояния и развития методов учета затрат показывает, что  экономи‐
стами, как отечественными   так и зарубежными,    за основу   определения метода   прини‐
мается объект калькулирования. С этим согласиться нельзя по той причине, что производ‐
ственный  учет  в  целом,  а  тем  более  его  составную  часть  –  учет  затрат,  нельзя  признать 
только калькуляционным. Учет затрат должен обеспечить отражение всех производствен‐







Применение  конкретных  из  них  на  каждом  предприятии  должно  определяться  его 
учетной политикой, которая зависит от особенностей хозяйственной деятельности, в процес‐
се  осуществления  которой  «…часто  возникает  ситуация,  когда  приходится  обосновывать 
правомерность включения некоторых затрат в состав себестоимости в связи с определенны‐


























дует  различать  принципы  формирования  себестоимости  и  принципы  ее  калькулирования, 
которые  существуют  объективно  и  определяют  последовательность  функционирования 
калькулирования в качестве предмета исследования в учетной практике. Исходя из этого це‐















учно  обоснованное  определение    состава  затрат,  включаемых  в  себестоимость  продукции 
(работ,  услуг);  обоснованная  оценка  основных  факторов  производства;  включение  в  себе‐
стоимость затрат, относящихся к отчетному периоду. 
Принципы  калькулирования  себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  представляют 
порядок  и  последовательность  самой  процедуры  калькулирования.  К  ним можно  отнести: 
определение необходимой классификации затрат; сближение объектов учета затрат и каль‐
кулирования, обоснованность выбора объектов калькулирования, обоснованность базы рас‐
пределения  затрат  между  объектами    калькулирования,  обоснованность  оценки  незавер‐
шенного  производства,  установление    калькуляционных  единиц  установление  последова‐
тельности закрытия счетов по учету затрат, определение совокупности приемов и способов 
исчисления себестоимости (метода калькулирования). 
Принципы  формирования  себестоимости,  конечно  же,  являются  основополагающи‐
ми.  Но  вместе  с  тем,  несмотря  на  установленный  порядок  формирования  себестоимости, 
распределение общих  затрат и исчисление  себестоимости продукции является  важнейшей 
проблемой. Необходимость распределения затрат вызывается рядом объективных причин, 
одной из которых является получение нескольких видов продукции. Следовательно, проце‐
дура  калькулирования    должна  обеспечить  формирование  данных  по  себестоимости  про‐
дукции не только технологического, но и всего производственного процесса. Необходимость 
исчисления  себестоимости  продукции  предопределяется  целесообразностью  дальнейшего 
ее выпуска, оптимизации ассортимента и установлением соответствующей цены при ее реа‐
лизации,  необходимостью оценки запасов  готовой продукции.  Это обоснование необходи‐
мости  процедуры  калькулирования  обусловлено  конкретными  особенностями  функциони‐






















Существующая  практика  осуществления  калькуляционных  расчетов  располагает 
большой номенклатурой используемых калькуляционных единиц, являющихся выразителем 
многообразия технологических особенностей хозяйственной деятельности.  





му,  решение  вопроса  о  методе  калькулирования  себестоимости  должно  быть  аналогично 
решению вопроса о методе учета затрат. 
Такие  приемы  и  способы  калькулирования,  как  суммирование,  исключение  затрат, 
распределение,  прямой  расчет,  использование  коэффициентов  и  другие,  являются  состав‐
ными элементами метода, который призван и должен дать полную экономическую характе‐
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